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 доц.д-р А. Георгиев, доктор 
 доц. д-р Диана Димитрова, доктор 
 
 
9.00 – 9.30 
 
Регистрация на участниците 
Откриване на Конгреса 
 
 9.30 –  9.50 Д. Хубенов, Н. Филипов  
Първо съобщение за лечение на спортисти с 
растежни фактори за период от 1 година 
след въвеждането 
  
 9.50 – 10.10 В. Матев 
Чести сухожилни увреди в спорта 
 
10.10 – 10.30 Х. Мазнейков 
Увреда на m. biceps femoris 
 
10.30 – 10.50 К. Михов 
Коблационна нуклеопластика 
 
10.50 – 11.10 А. Георгиев 
Оперативно лечение на хрущялни увреди на 
колянната става 
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